





































ya que  los  dos  cursos más  importantes  que  reciben  las  aguas  de  la Comarca, Guadalquivir  y Guadiamar,  son  exteriores  a  la misma,  conformando  sus  bordes y
contribuyendo, con sus bajas vegas, a darle al Aljarafe su aspecto mesetario por sus flancos  oriental y occidental. Aunque los paulatinos descensos de las tierras








Entre  las  distintas  aproximaciones  a  la  caracterización  edafológica  de  estos  espacios  tradicionalmente  vinculados  a  la  ciudad  de  Sevilla,  queremos  destacar  la
efectuada por la medievalista Mercedes Borrero, que indica que la zona comprendida entre los terrenos de sierra  morena al norte y los arenales marismeños al sur
(campo,  ribera y  aljarafe),  constituye el  campo de Sevilla  en  el  sentido más genuinamente  agrícola,  complementándose  en  sus usos y producciones de  cereales,
frutales y olivos[2]. En este marco agronómico, los suelos del Aljarafe  son de distintas calidades y pueden agruparse en dos grandes tipos: suelos grises (ricos en
caliza) y suelos rojos (con poca caliza en superficie). Tanto unos como otros presentan unas posibilidades inmejorables al cultivo del olivar, admitiendo, además, sin











cuidados que necesita el cultivo   del olivo,  se  señala que “en el Monte del Aljarafe hay muchos olivos y  juntos:  se ven un gran número de acebuches  entre  los






Aljarafe ha pasado a  ser un espacio dormitorio del núcleo urbano de Sevilla,  incrementándose  la demanda de viviendas en  toda  la Comarca  tras  la  espectacular
subida de los precios de la vivienda en la gran ciudad. Esto ha provocado la desaparición de aquellos olivos centenarios y de la ya escasa presencia de la vid y ha
dejado a los cereales relegados a pequeñas zonas alejadas de la fiebre urbanizadora[7]. 
En  toda  el  área metropolitana de Sevilla  se  pone  en  evidencia  la  intensidad  de  las  transformaciones  recientes  y  rápidas  de  los  paisajes  tradicionales. Las viejas
imágenes y las identidades inherentes a las mismas han desaparecido de la noche a la mañana, con unos procesos de metropolización que han ido imponiendo una
creciente  uniformidad  funcional  y  formal  del  paisaje  dominado  por  los  rasgos  propios  de  una  periferia  residencial  de  baja  densidad[8].  En  este  marco  de




Universal  de  1992,  contribuyeron  decisivamente  al  proceso  de  construcción metropolitana.  Los movimientos  centrípetos  que  fueron  característicos  en  los  años
sesenta  y  setenta,  se  invirtieron  a  finales  de  los  ochenta,  iniciándose  una  fase  en  la  que,  en  consonancia  con  lo  ocurrido  en  las  principales  aglomeraciones del
entorno, predominan ya los flujos de carácter centrífugo, produciéndose, a la vez, una ralentización en el crecimiento poblacional del conjunto del área, mientras
aumenta en extensión el territorio metropolitano[10].
De  tal modo, que  la  insuficiencia de una adecuada ordenación del  territorio y el  incumplimiento sistemático de  las normas existentes dan  lugar a unas negativas
consecuencias reales (destrucción paisajística, crecimiento urbano desordenado, despilfarro de recursos naturales, etc.) sobre los territorios y paisajes más escasos,
más  frágiles  y más valiosos. En  el Aljarafe  se  demuestra  claramente que  la  política  de ordenación  del  territorio  no  sólo  no  está  sirviendo  para  los  fines  que  le
atribuyen las normas que la regulan, sino que en muchos casos está favoreciendo a intereses claramente contrarios a dichos objetivos[11].





















  1996 %  2007 %
Barbecho y otras tierras 2.191 3,7 1.987 3,4
Cultivos herbáceos 24.433 41,8 22.241 37,6
Cultivos leñosos 21.159 36,2 21.073 35,6
Prados naturales 15 0,0 0 0,0
Pastizales 505 0,9 877 1,5
Monte maderable 806 1,4 551 0,9
Monte abierto 4.334 7,4 2.875 4,9
Monte leñoso 30 0,1 30 0,1
Erial a pastos 52 0,1 12 0,0
Terreno improductivo 850 1,5 883 1,5
Superficie no agrícola 3.700 6,3 8.537 14,4
Ríos y lagos 376 0,6 72 0,1




Los  nuevos  usos  conquistan  su  lugar  a  costa  de  los  tradicionales,  lo  que  significa  el  incremento  de  los  desaprovechamientos  rústicos  y  el  avance  de  los  usos
industriales,  residenciales  o  terciarios.  Además,  suponen  una  importante  pérdida  de  la  actividad  agraria  como  elemento  fundamental  en  el  paisaje  de  este
territorio[13].  
En  el Cuadro  2  se  exponen  algunos  casos  de  la  importante  transformación  que  ha  sufrido  el  paisaje  en  la Comarca  del Aljarafe.  El  caso más  destacado  es  de
Bormujos que  en 1996 disponía  de 53 Hectáreas  de  superficie  no  agrícola  y  alcanzó  525 Hectáreas  en  2007. A  éste  se  suman Bollullos  de  la Mitación  con un
aumento de 495 Hectáreas y Benacazón con 438 Hectáreas. En una situación muy diferente se encuentran otros municipios como Umbrete que sólo ha aumentado en





Municipios 1996 2007 2007­1996
Almensilla 175 439 +264
Benacazón 78 516 +438
Bollullos de la Mitación 321 816 +495
Bormujos 53 578 +525
Castilleja de la Cuesta 147 204 +57
Espartinas 176 508 +359
Gines 149 218 +69
Mairena del Aljarafe 872 1147 +275
Olivares 330 358 +28
Pilas 315 390 +75
Salteras 199 491 +292
Tomares 433 493 +60
Umbrete 91 106 +15
Valencina de la Concepción 344 592 +248





municipios  que  más  han  incrementado  su  ocupación  artificial  (tanto  viviendas  como  infraestructuras)  entre  1999  y  2003,  destacan  los  municipios  de  Gines  y
Bormujos con más de un 12% de su superficie colmatada[14].  












Municipios 1996 2009 2009­1996 Tasa de Variación:[(2009­1996)/1996]*100
Albaida del Aljarafe 1.841 2.881 1.040 56,5
Almensilla 2.232 5.598 3.366 150,8
Benacazón 4.936 6.431 1.495 30,3
Bollullos de la Mitación 4.950 8.849 3.899 78,8
Bormujos 6.839 18.590 11.751 171,8
Carrión de los Céspedes 2.257 2.487 230 10,2
Castilleja de Guzmán 692 2.744 2.052 296,5
Castilleja de la Cuesta 15.726 17.150 1.424 9,0
Castilleja del Campo 653 636 ­17 ­2,6
Espartinas 4.160 12.648 8.488 204,0
Gines 8.634 12.934 4.300 49,8
Huévar del Aljarafe 2.308 2.575 267 11,6
Mairena del Aljarafe 30.659 40.700 10.041 32,7
Olivares 7.604 9.420 1.816 23,9
Pilas 11.122 13.386 2.264 20,3
Salteras 2.875 5.009 2.134 74,2
Sanlúcar la Mayor 10.412 12.749 2.337 22,4
Tomares 16.980 22.772 5.792 34,1
Umbrete 4.709 7.698 2.989 63,5
Valencina de la Concepción 5.922 7.971 2.049 34,6
Villanueva del Ariscal 4.432 6.045 1.613 36,3











vida  basados  en  la  urbanización  residencial  de  baja  densidad  y  jardín  privado  conectada  con  una  autovía  de  rápido  acceso  a  Sevilla  en  vez  de  un modelo  de
urbanización de más alta densidad con espacios verdes públicos. Tal modelo genera carencias en el sistema de transporte público, falta de concienciación ambiental
ciudadana, etc. Las consecuencias son que buena parte de los municipios de la Comarca del Aljarafe generan más CO2 que absorben, no son sostenibles[16].









comprende  la Comarca del Aljarafe. Los municipios más  cercanos  a  la  capital  concentran  la mayor  parte  de  los  establecimientos  y  empleo  comarcal[19]. Estos
comportamientos están asociados al abandono  por parte de las instituciones públicas de aquellas actuaciones encaminadas a lograr una mayor cohesión territorial.
Asimismo, el propio modelo de residencia expansiva y asentamiento de los establecimientos determina una elevada movilidad residencial y lugar de trabajo. De este






  1ª Corona 2ª Corona 3ª Corona
Ocupados 51.621     22.659 4.950
Ocupados que trabajan en municipios de residencia 25% 45% 70%
Ocupados que trabajan en otro municipio 75% 55% 30%
Fuente: Requejo et al., 2007, p. 26 y 27.
 
En el  caso de  los ocupados de  la 2ª Corona,  el 55% de  los ocupados  se desplaza  fuera de  su municipio de  residencia por motivos  laborales. Por último, de  los
ocupados de la 3ª Corona, el 70% trabaja en su municipio de residencia. Sin embargo, éstos trabajadores constituyen el grupo menos numeroso de la Comarca del
Aljarafe.
A los desplazamientos diarios por motivos  laborales, debemos sumar  los  relacionados con el consumo y ocio. Los nuevos habitantes de  la Comarca del Aljarafe
permanecen vinculados en  su vida cotidiana a   Sevilla,  sin que cambie  sustancialmente el  espacio en el que  se desarrolla  su vida cotidiana para  sus actividades
diarias o más esporádicas o la red de sus relaciones familiares o de amistad. Esto supone un importante  número de desplazamientos en coche  y consolida un sistema
de movilidad en torno a la ciudad central.

























un período de  fuerte  crecimiento y  expansión  industrial,  que  atraería  a una parte  importante de  los  trabajadores  agrícolas  andaluces,  pues  sus  salarios  eran muy
reducidos,  y  las  necesidades  de  trabajo  en  el  campo  andaluz  habían  disminuido[25]. Esta  situación  provocaría  una  escasez  relativa  de  la  mano  de  obra,  y  la
consiguiente elevación de los salarios.
Además, los productores agrarios abandonaron  las prácticas tradicionales (estercolado, reempleo, cultivos complementarios) de reposición de la  tierra, pasando a
emplear  mayoritariamente  inputs  artificiales  procedentes  de  la  industria  química.  “El  cultivo  intensivo  moderno  busca  maximizar  su  producción  supliendo  las
limitaciones del entorno físico con la inyección externa de nutrientes, agua o productos fitosanitarios, haciendo de él un sistema inestable, altamente dependiente de
la  aplicación  de medios  químicos  derivados  de  los  combustibles  fósiles  o  de  otras materias  renovables.  Es  decir,  que  el  cultivo  intensivo moderno  rompe  por







































Municipios 1996 2008 2008­1996
Albaida del Aljarafe 560 699 +139
Almensilla 942 867 ­75
Benacazón 1.480        1.610 +130
Bollullos de la Mitación 3.256 3.575 +319
Bormujos 926 466 ­460
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Carrión de los Céspedes 20 92 +72
Castilleja de Guzmán 175 1 ­174
Castilleja de la Cuesta 0 8 +8
Castilleja del Campo 352 170 ­182
Espartinas 1.320 1.190 ­130
Gines 78 40 ­38
Huévar del Aljarafe 1.450 1.565   +115
Mairena del Aljarafe 516 618 +102
Olivares 561 696 +135
Pilas 3.411 3.055 ­356
Salteras 645 780 +135
Sanlúcar la Mayor 2.028 1.875 ­153
Tomares 60 95 +35
Umbrete 687 758 +71
Valencina de la Concepción 669 420 ­249
Villanueva del Ariscal 109 103 ­6




rústicos  con  las  expectativas  urbanísticas,  se  ha  resuelto  con  un  importante  retroceso  del  olivar  en  la  Comarca  del  Aljarafe.  Esto  supone    que  el  olivar  se  ha










  1996 % 2008 %
Olivar de aceite 618 3,2 431 2,3
Olivar de Mesa 18.627 96,7 18.252 97,7









  1996 % 2008 %
Uva para mesa 180 69,0 161 68,8
Uva para vino 81 31,0 73 31,2








eran  los  actores  protagonistas  de  toda  esta  dinámica,  compraban  los  terrenos  que  consideraban  idóneos,  normalmente  situados  fuera  de  los  núcleos  urbanos
tradicionales,  los urbanizan y, finalmente, vendían los solares restantes. Racionalizan el mercado según la lógica del máximo beneficio, por lo que prescinden de
cualquier criterio que no sea la rentabilidad y, en consecuencia, su oferta va dirigida a la población que puede pagar una vivienda. Estos actores, que proliferan en



























identidad[38]. Además,  los paisajes agrarios son  la expresión de  la  totalidad de  la vida y el medio del campesinado porque detrás de cada uno de ellos están  las
relaciones de los hombres con el medio natural que ellos mismos han modelado[39]. 
El olivo está históricamente  ligado al paisaje mediterráneo desde  tiempos  inmemoriales, y en  la actualidad  representa  una  importante  alternativa  en  términos de
desarrollo  local  y  protección  del  paisaje[40].  Constituyendo,  sin  duda,  un  elemento  esencial  en  la  configuración  del  paisaje  cultural  andaluz,  con  un  peso
fundamental en el sector agrario, y como no, en la economía de la región. Con el paso de los siglos, la distribución, extensión, y, el dominio de su cultivo han dado el
carácter  distintivo  del  paisaje mediterráneo  y  favorecido  el  equilibrio  de  los  ecosistemas,  logrando  en  ocasiones,  una  notable  biodiversidad.   De  este modo,  en
aquellos casos en  los que desarrollan unas prácticas agrícolas de conservación del suelo y se reducen las dosis de inputs químicos, el cultivo del olivar contribuye de
forma notable a la sostenibilidad de nuestros paisajes agrarios y de nuestros recursos naturales[41].  Pero es también algo más y mucho más profundo: es un signo de
identidad  cultural,  un  elemento  enraizado  en  nuestras  formas,  costumbres  y  expresiones,  que  se  ha  ido  consolidando  además  como  la  base  indispensable  de  la
llamada dieta mediterránea.
La falta de medidas eficaces en la protección del paisaje del olivar, unido al proceso del “boom inmobiliario” que toda España ha sufrido en los últimos años, han
provocado  profundos  cambios  en  el  paisaje  agrícola  andaluz,  que  se  han  hecho  notar  especialmente  en  la  Comarca  del  Aljarafe,  debido  a  una  especialmente
desmesurada y descontrolada expansión urbanística, vinculada sin duda a su cercanía a Sevilla[42]. La parcelación y transformación de numerosas fincas de olivar










Resulta evidente que las consecuencias de  ir  levantando edificaciones y ocupar el  territorio con el suelo urbano son de gran calado, y además,  irreversibles. Los
costes ambientales de esta estrategia son incalculables, ya que las repercusiones tienen que evaluarse a escala global, y no se pueden circunscribir solo a escala local
y regional[45]. De tal modo que,  el paisaje del olivar es un paisaje agrario vivo y funcional, que exigen protección contra distintos tipos de agresiones como las









que sirve de apoyo al aspecto formal y constructivo de  las haciendas:  la almazara o  industria de  transformación de  la aceituna,  las dependencias destinadas a  las
labores agrícolas y las dedicadas específicamente a residencia[47]. En definitiva, su formulación concreta está determinada por su estrecha relación con el medio



























































Los  argumentos  de  las  estrategias  de  los  discursos  político­economicistas  para  transformar  este  patrimonio  son muy  variados.  Cuando  se  trata  de  justificar  su
destrucción,  los  argumentos  irán  desde  su  consideración  de  signo  inequívoco  de  “atraso”  y  “ruralismo”,  a  aquellos  otros  especialmente  negativos  que  lejos  de





























Todas estas consideraciones  tienen la  intención de señalar  la necesidad de aplicar un orden territorial en  la Comarca del Aljarafe que ponga freno al crecimiento
económico que fomenta éste crecimiento urbano y reducir el protagonismo de la economía monetaria a favor de una economía social y sostenible que apueste por el
bienestar  de  las  generaciones  futuras.  Ello  debe  comenzar  con  la  integración  y  ordenación  conjunta  de  la  matriz  urbana,  rural  y  ambiental  para  mejorar  la
sostenibilidad de las ciudades y el uso de los recursos naturales.






Habitable”   que pretende unir  recursos y voces para  frenar  esta  situación. Además,  reivindica que  los modelos  han de  ser  sostenibles  y  cuidar  de  la  vida    y  la
renovación de los recursos y los bienes del territorio. Significa que los espacios estén al servicio del hombre y no al revés. Además, demandan  a los ayuntamientos
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